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 Ordenación  de  la  Zona  baja  de  la  calle  de  Toledo.  (Proyecto  premiado).  Federico 
García de Villar, Luis Rodríguez Hernández, Ricardo Anadon Frutos. 
 Proyecto  de  Iglesia.  En  la  nueva  urbanización  de  la  Vega  Baja  de  Toledo.  Arístides 
Fernández Villespín, Esteban Riera Estrada. 
 Proyecto de edificio para la papelera española, S.A. Manuel De Cabanyes. 
 Casa  de  pisos  en  la  Moncloa  (Madrid).  Gonzalo  De  Cárdenas.Casa  de  ejercicios 
espirituales en la calle de Zurbano, (Madrid). García de la Rasilla. 
 El Nuevo teatro Municipal de Malmo. 























 La  iglesia  de  nuestra  señora  de  la Asunción  de  Rueda  (Valladolid),  obra  de Alberto 
Churriguera. Luis Pérez‐Mínguez. 
















     Hotel particular. Luis Gutiérrez Soto 

























     Un caso de cimentación especial. Mariano García Morales 





























     D. Ignacio Haan. Manuel Lorente 





























     El  tamaño  del  ladrillo  desde  el  punto  de  vista  de  la  coordinación modulada  de  los 
elementos constructivos. Germán Valentín Gamaza 
     Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
     Detalles constructivos. Antonio Cámara 





















































































     Un arquitecto Catalán Gótico: Arnau Bargués. Adolfo Florensa 
     Informe sobre el último congreso español de urbanismo.  
     Los problemas de la prefabricación 
     
     
       
       

























 Concurso  de  Anteproyectos  del monumento  a  la  nación  Argentina,  en  la  plaza  del 
mismo nombre en Madrid 
     Comentarios a la nueva ley de viviendas bonificables 
     Temas técnicos: Capacidad de apoyo de un terreno 







 Concurso de  ideas para  la construcción de una Basílica hispano‐americana a nuestra 





     Acondicionamiento acústico de Salas de espectáculos 


















     Plaza de toros en la ciudad de los deportes en México 
     Las plazas de toros en Francia. Fernand Lapeyere 
     Plaza y corrales de tienta. Manuel García‐Aleas 
     Plaza de tienta "la Compaza". Fernando Chueca Goitia, Alfonso Buñuel 
















     Don Félix Navarro y Pérez. Arquitecto Aragonés 
     Defensa de una Restauración. Miguel Durán 
     Proyecto de Ermita de Montaña con hospedería aneja en tierras de la Mancha. 
     La nueva arquitectura rural. Alberto Sartoris 
     Proyecto de ordenación del nuevo acceso al azoguejo en Segovia 
     Exposición de Daniel Vázquez Díaz 
     Ventanas. Enrique Lantero, Damián Galmés 































       
       













     Grupo escolar para niños y residencia, en Madrid 
     El VII " Salón de los Once" 












     Nueva cocina del Grupo sanatorial de Santa Marina. Bilbao. 



































       


















     Elche. Marqués de Lozoya 
     El Templo Escenario de la "Festa". Antonio Serrano Peral 
     El teatro municipal de Malmö (Suecia) 
     El Teatro integral. Walter Gropius 
     Teatro Pigalle. París. Carlos Siclis 
     Teatro de la residencia en Múnich. Karl Hocheder 
     Estudio para un teatro Moderno. Hein Salomonson 
       Teatro de Utrecht (Holanda). W.S. Dudock 
     Teatro de los Campos Elíseos en París. Y G. Peret 
     Teatro Meyerhold 
     Sala de conciertos, Buffalo, Nueva York. Eliel Saarinen 
     Teatro Cultura Artística. San pablo, Brasil. Rino Levi 
     Teatro de SKaspeare. Stratford‐on‐Avon, Inglaterra. Scott Chesterton 
     Teatro Schumann en Frankfurt. Rudolf Fraenkel 
     Teatro de masas, proyecto italiano. Gaetano Ciocca 
     Toldo para un teatro al aire libre en EE.UU 
     La visibilidad de las Salas de espectáculos 
       Proyecto de un teatro en Zúrich. E.F Burckhardt 
     Decorados teatrales 
     Salvador Dalí y el Teatro 

























     Proyecto de un Parque de recreo en Conmemoración de la guerra en el Church Hill. 
     G.A. Jellicoe 
     Inglaterra. Exposición de Esculturas en Parques Ingleses 
     La Cal 
     Ámsterdam. Calles de la Ciudad 















     Camisería en Madrid. J. Lahuerta, De La Sota 
     Tienda de alta costura. Juan Luis Manzano Monis 
     Tienda de Calzados en Barcelona. Antonio De Moragas 
     Tienda de Óptica en Madrid. Manuel Jaén 
     Local de Ventas de accesorios de automóviles. José De Azpiroz 
     Agencia de viajes en Madrid. José M. Rodríguez Garrido 
     Tienda de "Hispano Olivetti" en Roma. E. Sissa 
     Local de "Iberia" en la ciudad de Méjico. Ras Martín 
     Agencias de aviación en Roma. Italo Bruni, Sandro Bombetti 
     Zapatería en Nueva York 
       Arquitectura irlandesa 

























     Base de aviones de Deols‐chateauroux. George Hennequin. 
     Fábrica de harinas de Beaumontel. Corot y Desaux. 
     Estadio Velódromo. S. Morisseau. 
     Centro de natación en Poissy. R. L. Poulain, P. Huan y J. Bertrand. 
     Estadio municipal de Poissy. R. L. Poulain y  P. Huan. 
     Piscina municipal en la isla de Puteaux. J. y E. Niermans. 
     Estadio de Beauvais. G. Noel. 
     Edificio de oficinas para O. E. C. J. Demaret. 
     Ciudad de Amiens. Augusto Perret. 
     Chalets de Montaña. H. J. Le Meme. 
     Unidad de Vivienda. Marsella. Le Corbusier. 
     Sedan. Jean Mailly. 
     Tolon. Mekelian. 
     Edificio Liberté en Casablanca. 
     Lyón. R. Gages, F. Grimalt y Tourret. 




























     La última piedra. Mariano Garrigues. 





























     Museo taurino . Vicente Temes. 
     Banco en Stuttgart. Ernest Dobler. 
     Centro de pescadores. José L.  Picardo y Carlos de Miguel. 
     Festival Britania. 














     Edificios de la B. B. C. Dewbarn y Tedsbury. 
















     Escenotécnia y cine. Luí M. Feduchi. 
     Cine Postas. Juan del Corro. 
     Cine Niza. José M. Aixelá y Miguel A. Tarrega. 
     Cine en un Monte. Eugenio de Aguinaga. 
     Cines en Alemania. 


























     Café en Puerto Rico. Manuel Jaén. 
     Festival Britania. Rafael de Aburto. 
     SCA. Luís. F. Vivanco. 















     Proyectos. Casto F. Shaw. 
     Cafetería. Manuel Jaén. 
     La investigación abstracta. Jorge de Oteiza. 
     La Casa de Velázquez. C. M. 
     Mausoleo. José M. Argote. 











     Banco de Rotterdam. 
     Ayuntamiento de Enschede. 
     Cementerio de Haarlem. 
     El Plan de Reconstrucción de la Haya. 
     Grandes Almacenes en Rotterdam. 
     El edifico del Banco Central de Seguridad. 
     La industria holandesa del ladrillo. 










































     Una fachada prefabricada. Honegger Hermanos. 
     Colegio Gaztelueta en Bilbao. 












     Métodos y técnicas de financiación en la vivienda en Europa. 












     Federación de edificación de Francia. Gravereaux y López. 
     Dalí. Rafael Aburto. 
     Las Maquetas. Carlos de Miguel. 











     Parador de Ifach y Hotel Playa. Miguel López. 
     Parador de Toledo. Eduardo Lagarde. 
     Congreso Panamericano de Arquitectos. 
     Un nuevo ladrillo. Miguel Fisac. 
     













     Pabellón de España en Venecia. Joaquín Vaquero. 
     Banco Hispano Suizo. Fernando Urrutia. 









































     Dos Chalets en la costa de Málaga. Martín José Marcide. 












































     Concurso  de  una  imagen  a  San  Isidro.  Decoración  mural:  Exposición  de  las 
reconstrucciones  de  Magin  Berenguer  de  primitivas  pinturas  rurales  en  iglesias 
asturianas. Luis Loarga 




























     Macchina di Santa Rosa de Viterbo. Pintura mural. José L. Picardo 
     Exposición de pintura, escultura y arquitectura de Amadeo Gabino. Amadeo Gabino 
     Valor  actual  de  las  arquitecturas  populares.  Aplicación  particular  a  la  arquitectura 
popular de los tipos mediterráneos. Gabriel Alomar 












     Una Obra de Narciso Tomé 
     Dibujos de París. Joaquín Vaquero Turcios 




























 Reforma de  la Finca Mac‐Kay  situada en  la  carretera de Santa Cruz de Tenerife a  la 
Laguna. Tomás Machado, Francisco Bassó 
     Hotel Santa Catalina en Las Palmas. Miguel M.F De La Torre 
     Barriada García Escámez, en Santa Cruz de Tenerife. Enrique Rumeu 
     Barriada de la Victoria en Santa Cruz de Tenerife.  
     Parador de la Cruz de Tejada. Miguel M.F. De La Torre 
     Club Náutico de Tenerife. Miguel M.F. De La Torre 














     Obras de Tapio Wirkkala 
     Local de la Unión Relojera Suiza, S. A., en Madrid 









































     Sesión de Crítica de Arquitectura  sobre  la  I  Feria  Internacional del Campo,  con una 
ponencia del arquitecto José María Muguruza: Madrid, octubre de 1953 
     Nociones de técnica fotográfica. Ezequiel de Selgas 
     
     













     Hotel Menfis. Manuel De Cabanyes, Cayetano Cabanyes 
     Pintura. Alfonso Ramil 























     Sucursal del Banco español de crédito en Madrid. Rafael De Los Joya 
     Mecanización en la edificación de viviendas. Jesús Carrasco‐Muñoz 














     Tiendas de artículos de caza y pesca, en Madrid. Agustín Delgado de Robles 

































     Capilla en Zamora. Luis Moya 
     Pintura y escultura. Néstor Basterrechea 











     Accesit 













 Industria  y arquitectura,  segunda exposición g. R. Oriol Bohigas, Guillermo Giraldez, 
J.M Martorell 
 Tienda en Córdoba. Rafael De La Hoz 
     Hotel en San Antonio Abad, Ibiza. José R. Pons 
     Librerías transformables. Ramón Vázquez Molezún 


















     Una  construcción de  tipo nuclear. Casa de Viviendas en  Tánger.  José  Luis Durán de 
Cottes 






 Anteproyecto  de  hospedería  de  Peregrinos  en  Santiago  de  Compostela.  Fernando 
Moreno Barbera, J. Gómez González, Julio Cano Lasso, Rafael de la Joya 
 El  pabellón  español  en  la  X  Trienal  de Milán.  Ramón  V. Molezún,  Amadeo Gabino, 
Samuel S. Molezún 
 Tienda en Madrid. Mariano R. Avial, C. de Miguel 
















     Edificio comercial y de viviendas en Ginebra. Marc J. Saugey 
     Proyectos de alumnos 
     Una silla de tubo y plástico. Luis Feduchi 
     San Pedro de Alcántara. Enrique P. Comendador 
     Local para Exposiciones de arte en Madrid. Fernando Urrutia 




























 Concurso  de  delegación  de  Hacienda  en  Gerona.  Carlos  Sobrini,  Joaquín  Maggioni, 
José Luis Picardo 
 Ampliación del Estadio Bernabéu. Manuel Muñoz Monasterio 
     Ideas sobre la pintura abstracta. Joaquín Vaquero Turcios 












     Los plásticos y la construcción. Enrique Lantero 











 Concurso para el monumento de  los caídos en accidente de  trabajo. Primer premio. 
José Suárez Aller 















     Proyecto de fin de curso. Juan Magarit 
































     Una casa con vida doble. P.O. Jhonson 
     Viviendas en Madrid. Francisco Echenique 
     Viviendas en Aranjuez. José Antonio Domínguez Salazar 
     Bocetos para altar Mayor. Alfonso Ramil 



























     Los escudos. José L. Picardo 
     Colegio mayor en una nueva ciudad universitaria. Luis  Iglesias, Carlos Picardo, Pablo 
Monguió 

















     Exposición H. 55. Jesús Bosch, Javier María Feduchi 














     Palazo Oliveti, en Milán. G.A. Bernasconi 













     Exposición española en Milán. Pagani, G. Ortelli 
     Pequeño templo dedicado a la Purísima Concepción. Antonio Vallejo, T. San Pedro 
     Nacimientos 











     Decoración de Barcos 
     Exposición de Agrónomos. Alejandro De La Sota 
     IV Exposición de alumnos de Arquitectura 
















     Mosaico. Roger Bezombes 















     Capilla en Lisboa. Luis M. Feduchi 
     Premio William L. Pereira de Escuela Superior de arquitectura de Madrid. Mariano G. 
Benito 
     Proyecto de edificio para un editorial en Barcelona. Francisco Bassó, Joaquín Gili 
     Sesiones de crítica de arquitectura, La plaza de la Reina en Valencia 






















     Sala de Exposiciones y diseño industrial. J.L. Sánchez 
     Aparato sanitario wa‐bi 
     
     
       













 Pabellón  de  la  Obra  Sindical  del  Hogar.  Francisco  Cabrero  Torres‐Quevedo,  Felipe 
Pérez Enciso 
     Pabellón de Huelva. Juan Luis Manzano Monis 
     Pabellón de la Cámara Sindical Agraria de Pontevedra. Alejandro De La Sota 
     Cuarto de baño en el hotel Hasshokan. Sutemi Horiguti 
     VII Concurso Nacional de Albañilería 
























     Galería del Palazzo Bianco en Génova. Franco Albini 
     Noticia sobre urbanismo. Antonio Bonet 
     Hotel Tirol en Madrid. Santiago Rey Pedreira 
     Exposición Internacional de Arte Sacro 










 El arco de  la Victoria en  la Ciudad Universitaria de Madrid. Pascual Bravo, M. López 
Otero. 
     Aeropuerto de Londres. Frederick Gibberd 
     Local de negocio en Madrid. G. Benasconi, Manuel Díez 
















     Chillida. Alejandro De La Sota 
     Cimentación de arcillas expansivas. J Jiménez Salas 













































       






















 Nuevo  Panteón  de  los  españoles  en  Roma.  José  María  De  Paredes,  Javier  Carvajal 
Ferrer 
 Obras en Caracas. Julián Navarro Gutiérrez 





































       































     Colegio de San Pablo, Canadá 











 Nociones  relativas  al  estudio  de  las  membranas  en  paraboloide  hiperbólico.  Julian 
Navarro 
     La Cocina‐comedor 















     Oficinas del Swissair. Antonio Lamela 
     Estado actual de la mecánica del suelo. Fernando Oliveros 
     Exposición colectiva de pinturas 
     
       



























     Local comercial. Manuel De Cabanyes 
     Retratos. Daniel Vázquez Díaz 
     La Intervau de Berlín 












     Sala de conciertos en Finlandia 
     Un Belén. . Sánchez de León 
     Un Artista español en Roma. Miguel Ortiz Berrocal 












     Tienda de Motocicletas. José Senillosa 
     Vaquero Turcios 
     Local de Exposición. Luis María Feduchi 
     Local de Muebles Knoll en Madrid 
     Tienda en Córdoba. Angel Marchena 
     El decoro y la decencia de las ciudades 
     
     

























































     La Casa de Fieras de Madrid 

















     Carta Magna del arte Sacro en España. Casimiro Morcillo 
     Ante la nueva singladura de nuestro Arte Sacro. Alfonso Roig 
     Escultura religiosa. Angel Ferrant 
     Bruselas 58 
     Sobre una crítica de la arquitectura. Carlos Flores 
     Cosas de la calle 
     Local Comercial. Alberto López Asiaín 




 Poblado  para  obreros  y  empleados.  Juan  Bautista  Esquer  de  la  Torre,  Francisco 
Bellosillo García 






     La depuración religiosa y estética de nuestro Arte Sagrado. Gabriel Alomar i Esteve 
     Vivienda del arquitecto José Luis Picardo 



















 Conjunto  de  edificios  pàra  formación  del  profesorado  de  enseñanza  laboral  en  la 
ciudad universitaria, Madrid. Miguel Fisac 



















     Sala de exposiciones. José M. Santos Rein 
     Escuela en Buddinge. Eva Koppel, Nils Koppel 
     Henry Ford predijo el futuro 
     Monumento a la gesta de Oviedo. Pedro Casariego, Genaro Alas, Francisco Casariego 
     Concurso Internacional para el Monumento a Auschwitz. Julio La Fuente 
     Bloque residencial en Zarauz. Juan M. De Eneio 
     Rentería, Provincia de Guipúzcoa 
     Irun, Provincia de Guipúzcoa 
     Andoain, Provincia de Guipúzcoa 
     Guetaria, Provincia de Guipúzcoa 
     Oyarzun, Provincia de Guipúzcoa 
     Zarauz, Provincia de Guipúzcoa 
     Deva, Provincia de Guipúzcoa 
     Azpeitia, Provincia de Guipúzcoa 
     Azcoitia, Provinvia de Guipúzcoa 
     Villarreal, Provincia de Guipúzcoa 
























































































































































































































































































02   La dirección general de Arquitectura.  Bóvedas tabicadas  Servicio de Construcciones de Patronato Nacional Antituberculoso. 
 Instituto Nacional de Colonización. 
 Noticias 
     Resúmenes Comparativos de  los presupuestos de proyectos de obras visados en  los 
Colegios Oficiales de Arquitectos 






03   Plan anual de edificación  Consejo Superior de Arquitectura  Mejora de edificios destinados a Gobiernos Civiles 
 La bóveda Catalana 
 Impresiones profesionales de un viaje a Roma 
     Noticias 
     Publicaciones 
     VI Congreso Panamericano de Arquitectos 
     Concurso de anteproyectos para la ordenación arquitectónica de la unión del Parque 
con la Alameda en la ciudad de Málaga. 
BDGA  1947 
04   Materiales para la edificación  La catástrofe de Cádiz  Urbanización de la orilla derecha del río Este de Nueva York. Antonio Cámara 
 IV Congreso de la Federación de Urbanismo y Vivienda 
 El Sr. Blandings se hace una casa 
     Visita a Bélgica y Holanda. Diego Reina 
     Bibliografía 








05     Arquitectura Española. Artículo en la linea de recuperación de un estilo nacional.  El museo Nacional de arquitectura  Legislación 
 Congreso Panamericano de Lima. Luís Gutiérrez Soto 
 Regularización de medidas. Luis Moya 
     Laboratorio de Fotoelasticidad 
     Los Hospitales de  los de  los Estados Unidos. Eduardo de Garay.  Instituto nacional de 
previsión 
     Noticias 




06   Los arquitectos de la administración local  Congreso internacional de Lima. José Fonseca  Ciudades histórico‐artísticas 
 Pliego de condiciones de la edificación 
 Exposición del Libro y el Dibujo de Arquitectura. Miguel Duran, L Moya y V. d´ Ors 
     La Architectural Architectural Association 
     Decorados Cinematográficos. L M Feduchi 
     Noticia  









     El V Congreso de la Federación de Urbanismo y Vivienda 
     III Reunión de técnicos urbanistas 











     El Museo Nacional de Arquitectura 
     Noticias  
















     Las tendencias estética actuales. Miguel Fisac 
     El problema profesional de la arquitectura paisajista. V d´Ors 
     De la organización de oficinas. El fichero, por materias de publicaciones profesionales. 
Emilio Pereda 
     Comentarios al último Congreso de la federación de Urbanismo y Vivienda. J. Fonseca.
     V Asamblea Nacional de Arquitectos 
     Exposición Iberoamericana de Arquitectura contemporánea 
     Noticias 
     Bibliografía 
BDGA  1949 
10   El Ingreso en las escuelas técnica superiores  Buschiazzo en la escuela  La Arquitectura de Brasil en la actualidad 
 ¿Hace el plan? Comentarios a vuela pluma. Buenaventura Bassegoda. Prof. Barcelona. 
 V Asamblea Nacional de Arquitectos 
     La educación de los arquitectos en Suecia. Nils Ahrbom D E Arq Estocolmo. 
     Relación de disposiciones oficiales que regulan los salarios y precios, con indicación el 
periódico oficial en que han sido insertadas y la fecha de su inserción 
     Noticias 
     Bibliografía 
BDGA  1949 




     La edificación en  Italia después de  la guerra. Mario Pinchera  Inst de  la Casa Popular 
Roma 
     Concurso de estudios sobre el problema de la vivienda para las clases madia y obrera 
y de anteproyectos para las mismas 
     Noticias 
     Noticias de la Asamblea de arquitectos 
BDGA  1949 
12   Plan Nacional de Ordenación de Ciudades Artísticas  Decreto de Creación de la Jefatura Nacional de Urbanismo  El vestíbulo del Palacio Imperial de Roma. Luis Moya 
 La arquitectura orgánica frente a sus críticos 
 Estudio sobre el incremento de la producción del cemento artificial 
     Bibliografía 









13     La D G A en esto últimos años  La Liturgia en la Arquitectura religiosa. Francisco Iñiguez, L Moya y M Fisac  Federación Internacional de arquitectos paisajistas 
 La arquitectura en Suecia. Mariano Garrigues 
 Comisión central de Sanidad Local 
     Don Juan de Villanueva. Arquitecto del Museo del Prado. Chueca y De Miguel 











     Arquitectura Moderna y Arquitectura nacional 
     La vivienda barata y salubre. P Perea Arq 
     Comisión central de sanidad local 











     Arte sacro. Manuel romero Arq 
     Diploma al arquitecto José Fonseca 
     La gran cruz del mérito civil al arquitecto Manuel I Galíndez 
     Los arquitectos y las grandes obras industriales 
     Noticias 
   
BDGA  1950 
16   Las Comisiones provinciales de Ordenación urbana  I Feria Nacional del campo. Alejandro de la Sota  Rompesol o rompeniebla 
 La reconstrucción de Cuzco 
 Cursos de Jardinería 
     Primer Concurso Nacional de albañilería 
     Comisión Central de sanidad local 
     Misión de arquitectos Españoles en Sucre. Luis calvo 














     Comisión central de Sanidad local 






18   El problema de la vivienda  El incendio de Santander  Arquitectura Moderna y deshumanización del arte. Mariano Rodríguez Avial 
 Sociedad y Urbanismo 
 Acerca de la vivienda. Manuel M Chumillas 
     La confesión de un arquitecto. Pedro Benavent 
     Crítica de Arquitectura. Alejandro de la Sota 
     Comisión central de Sanidad local 
     Noticias 
















     El Instituto de Crédito para la reconstrucción Nacional y  los Préstamos a la Construcció
General Eduardo Gallego vocal de la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid. 
     El Día Mundial del Urbanismo. Carlos M Della Paollera 







21   Más sobre el problema de la vivienda.  Pakistán  Estudios de Urbanismo. Emilio Larrodera y Manuel Romero 
 II Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de Rabat 
 Frank Lloyd Wright. Ramon Vazquez Molezún 
     Comentarios al programa de una nueva materia en la enseñanza de arquitectura.  
     Premios en Milán. Joaquín Vaquero Turcios 
     Los Concursos de Arquitectura y el reglamento de los mismos. Juan Crespo 
     Desde Nueva York. Fernando Chueca. 
     Los Arquitectos en América 
     La arquitectura mexicana Contemporánea. Alberto T Arai 
     Noticias 
BDGA  1952 
22   Excmo. E Ilmo. Sr. D. Pedro Muguruza Otaño  Los Colegios Oficiales de Arquitectos de España  V Reunión de técnicos Urbanistas. Carlos Ruiz del Castillo 
 Homenaje al arquitecto Pedro Bigador 
 Los Arquitectos en América 
     I Bienal Hispanoamericana. Alejandro de la Sota. 
     Notas de una Visita a la Bienal. Angel Gortazar 
     Opiniones sobre la Bienal. Otras opiniones 




23   VI Asamblea nacional de arquitectos  Planteamiento y solución del problema de la vivienda. Cesar Cort Csic  Cartas de Ameré rica. Torcuato Luca de Tena 
 Legislación relacionada con la vivienda 
 Hacia un Plan Nacional de Urbanismo. Su necesidad, significación y posibilidades. 
     La próxima Bienal Hispanoamericana. Opinión de varios. 
     El semblante de Madrid. Chueca 
     La madera y su conservación. Bernardo Funk 
     Noticias 









     En torno a la polémica sobre el problema de la vivienda en la SCA. Juan Corominas 
     Conferencia de Le Corbusier. Conferencia 
     La vivienda en Alemania. Reproducción 
     Los Jardines de Granada. Prólogo del libro de F P Moreno 
     Legislación  Vigente  reguladora  de  la  intervención  de  peritos  en  materia  de 
expropiaciones 











     Con permiso... ¿se puede opinar desde el margen? 
     El urbanista Dinócrates. Manuel Romero 
     El arquitecto y los Problemas culturales. Moya 
     Viviendas de renta reducida en los EE.UU. Francisco Massot 
     Noticias 
BDGA  1953 
26   En torno a la VI Asamblea de Arquitectos  Congreso internacional de Arquitectura Paisajista en Estocolmo, 1952.   Constructora Benéfica Belén 
 Curso resumen sobre historia del urbanismo en España.  
 De  la  importancia,  cada día mayor, que adquiere el Arquitecto en  la vida nacional. 
Juan Margarita 
     Escuela Estival Internacional de Arquitectura. Alfonso Milá y Federico Correa. 
     Visita a España en 1952 
     Habla un eminente arquitecto. Discurso de Mies van der Rhoe 
     El Tercer Congreso de la unión Internacional de arquitectos 
     El VIII Congreso Panamericano de Arquitectos. ¿Carlos de Miguel? 
     Noticias 
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28   El Centro experimental de Arquitectura  Comentarios a la II Feria del Campo. Jenaro Cristos.  La Arquitectura Sacra 
 Arte Contemporáneo en el Real Palacio de la Magdalena 
 La actualidad de la Alhambra. Alberto Sartoris 
     Sobre el estilo en la arquitectura. José Ortega y Gasset 
     Apostillas a una conferencia. Juan Margarit 
     El problema de las escuelas de arquitectura. Gio Ponti 
     Hacia nuevas ciudades en América. Luis Gómez Estern 
     III Congreso de la unión internacional de Arquitectos 














     Viaje de estudios a Dinamarca. Molezún, Gabino, Manuel Suarez Molezún y Picardo. 
     Efectos inoportunos del control de los precios de los alquileres de las viviendas 
     Problemas contemporáneos. Arte Abstracto. Carlos de Miguel 
     VI Reunión de técnicos Urbanistas 
     Discurso del Padre Santo en el cincuentenario del Instituto italiano de Casas Populares. 
BDGA  1954 
30   La arquitectura como función social  Homilía para arquitectos. Juan Margarit  El propietario y el arquitecto. Otto Bartning 
 El "Manifiesto de la Alhambra" por 24 arquitectos españoles. Emilio García Gómez 
 Censo de edificios y viviendas 
     El Gran canal de Venecia. Jenaro Cristoss sobre el proyecto de Wright 
     Arquitectura Brasileña. Francisco Carbajal 
     Calificación del Arquitecto 
     Noticias 
   
BDGA  1954 
31   Consideraciones sociales sobre la política de la vivienda  La enseñanza de la arquitectura. Modesto López Otero.  Peregrinación de la Real Congregación de arquitectos a Santiago y Fátima 
 Arquitectura en Brasil. Chueca 
 San Juan de Ortega, un santo arquitecto. 
     Comentarios al fallo del Concurso de Anteproyectos para Institutos laborales. Fisac 
     Viaje a Italia. Luís M Feduchi 
     La preparación de un urbanista. W K Smigielski 
     Documentales cinematográficos. Carlos de Miguel 
     Bibliografía 
     Noticias 
BDGA  1954 




     Crónica de viaje. Enrique Callado Chil 
     Problemas de Arte contemporáneo. Alberto Sartoris 
     Posición social de un arquitecto 
     Antes  de  arte  abstracto,  en  el  arte  abstracto,  después  del  arte  abstracto.  Joaquín 
Vaquero 
     III Bienal de Sao Paulo 











     Actualidad de la obra de Gaudí. Juan Bergós 
     Con Neutra por tierras de Castilla. César Ortiz Echagüe 
     Conservación de las ciudades historicoartísticas. Emilio de Apráiz 
     Los Arquitectos municipales. Severiano de la Peña 
     Los Castillos españoles y su reconstrucción. Casto Fernández Shaw 
     IV Congreso de la unión internacional de arquitectos 
BDGA  1955 
34   Consejo Superior de la Vivienda. Discurso M de Trabajo José Antonio girón  Ciudades historicoartísticas. Adolfo Florensa  Homenaje a D. Modesto López Otero 
 ¡Al Toro! problemas de arquitectos.... Asís Viladevall y Alfonso de Sierra 
 Los arquitectos provinciales. Angel Hernández Morales 
     Los monumentos historicoartísticos. Francisco Pons Sorolla 
     Triunfos de España en el extranjero. Discurso del Ministro de Exteriores Martín Artajo 
     Réplica a un editorial. Concurso. 
     Noticias 
     Bibliografía 
BDGA  1955 
35   Nº que coincide con la inauguración de la nueva sede del COAM   Discurso de Decano presidente del Colegio Oficial de arquitectos de Madrid  Discurso del presidente del Consejo Superior de Colegios de arquitectos 
 Discurso del Director General de arquitectura 
 Los Arquitectos y la Jardinería. Gabriel alomar 
     La construcción y los arquitectos. Pedro Cerdán 
     Arquitectura religiosa. Luis Laorga 
     Los arquitectos y la industria. Francisco Hurtado de Saracho 
     Arquitectura en Berlín. Carlo de Miguel? 
     Noticias 
BDGA  1955
 
36   La UIA, su IV Asamblea y IV Congreso de la Haya.  La restauración de monumentos Nacionales. Anselmo Arenillas  Basílica de Aránzazu... unos documentos pontificios... 
 Arquitectura y arqueología. Pedro Benavent 
 Impresiones de un congreso internacional de arquitectura. Luis Gómez Estern 
     "¡El Rey va desnudo!". Raúl Lino.  
     Labor de los arquitectos provinciales. Luis Albert 
     Escuela superior de arquitectura 
     Unas ideas sobre urbanismo. Antonio Marsá 
     Por sus obras les conoceréis. Manuel Martínez Chumillas sobre el congreso UIA 
     Nueva arquitectura canaria. Enrique Marrero 















     Técnica y cultura. Juan Margarit. Formación 
     La conversión de los peones en especialistas industriales. José Mallart 
     Arte antiguo o arte moderno. De la revista opinión 










     Explosión Internacional de Arquitectura en Sao paulo 
     Los Concursos. Carlos de Miguel 
     Colosalismo 









     Un Colegio español en Roma 
     XI Trienal de Milán. Carlos de Miguel 
     La Bauhaus de Chicago. Antonio FERNANDEZ Alba 
     Noticias 
     Bibliografía 
BDGA  1956 
40   Ley del Suelo  XXIII Congreso Internacional de Urbanismo y de la Vivienda. Gabriel Alomar  Comisión de Urbanismo en Varsovia. Antonio Perpiñá 
 Arte sacro en Salzburgo. Miguel Fisac 
 Transcendencia urbanística del momento actual. Juan de Margarit 
     Congreso de ciudades reconstruidas. Antonio Perpiñá y Carlos de Miguel 
     Hacia un salario justo: el destajo. Obispo de Córdoba 
     Trabajos de prácticas. Ramón de Estadella y José I Sánchez 




















     Noli me tangere. Tomas Martínez Blasco... las colaboraciones. 
     Arquitectura Orgánica y arquitectura moderna. F L Wright 
     Adiós. Carlos de Miguel 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Discurso  del  Excm.  Sr.  Ministro  de  la  Gobernación  D.  Blas  Pérez  González  en  la 
Sesión de las Cortes Españolas del día 25 de noviembre de 1944. 
 Comisión de Urbanismo de Madrid. 
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 La  división  parroquial  de  Madrid,  por  D.  Casimiro  Morcillo,  Obispo  auxiliar  de 
Madrid‐Alcalá. 
 Las nuevas Iglesias de Madrid. 
 Concurso  para  la  Basílica  de  Nuestra  Señora  de  la  Merced  en  la  Avenida  del 
Generalísimo. 
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     La restauración de la Iglesia de San Jerónimo. 
     Comisión de urbanismo de Madrid. 









     Comisión de urbanismo. 



















     La edificación del Paseo de Rosales. 
     Bibliografía. 
     Comisión de urbanismo. 
     Anales de la Villa de Madrid. 
       Obras impresas por la Imprenta Municipal. 












     Plan de Ordenación de la provincia de Madrid. 
     Comisión de urbanismo. 
     Anales de la Villa de Madrid. 








     Comisión de Urbanismo. 
     Anales de la Villa de Madrid. 



















     Comisión de urbanismo. 
     Anales de la Villa de Madrid. 
   
 







 Excelentísimo  e  ilustrísimo  señor  don  Pedro Muguruza Ontaño.  Primer  Comisario 
General de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores. 
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 Concurso de parques. 
 Parque Este 
 Parque Sur 
 Parque infantil 
 Normas gráficas para la representación de planos de urbanismo. Unión internacional 
de arquitectos, reunidos en Varsovia. 
 Comisión de Urbanismo en Madrid. Abril a junio de 1956. 
 Anales de la Villa de Madrid. 
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